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UN APLAUSO 
Lñ ReSOLUCION oe i 
PROBLCMfl DEL ñGUft 
En articulo inserto en este mismo 
lugar no ha muchos meses, y comen-
tando obra ejecutada por este Ayunta-
miento, decíamos refiriéndonos ai anti-
guo régimen: «Los Ayuntamientos se 
hallaban por aquella época sujetos a 
presupuestos modestos y chocaban con 
obstáculos que daban al traste con la 
mejor voluntad.» Y añadíamos: «En el 
nuevo régimen, el Ayuntamiento, con 
la notoria ventaja que le dan las cir-
cunstancias, ha podido confeccionar 
unos presupuestos capaces para atender 
a las necesidades de Antequera. El pue-
blo paga, a regañadientes, pero paga. 
No hay más que poner por obra los 
proyectos y realizarlos. Es la hora de 
hacer. Si no se hiciera, ¡cuitados de 
nostros, que no hallarían remedio nues-
tros males, pues nunca más vendrá 
ocasión mejor!» 
Uno de los problemas más sentidos 
en la población, era el del abastecimien-
to de aguas. Años y años han transcu-
rrido sin resolverle. Una vez se le 
estudió con detenimiento y se dió prin-
cipio a la obra con buen deseo de darle 
fin. Era una época favorable; pero poco 
después vino uno de esos típicos cam-
bios políticos a la usanza de los viejos 
partidos de turno, que deshacían lo 
hecho por los adversarios, y se paralizó 
el esfuerzo. Luego, las circunstancias 
cambiaron; llegó la época del _mayor 
trastorno económico que originó la 
guerra mundial, y las dificultades y costo 
de la obra se multiplicaron. 
En casi todos los presupuestos muni-
cipales se incluyeron consignaciones 
para la obra del acueducto; esto de-
muestra que todos los alcaldes abriga-
ban buena voluntad para irla realizan-
do; pero esos créditos se transferían las 
más de las veces para otras atenciones, 
y ello no debe ser cosa que extrañe, 
máxime cuando este mismo Ayunta-
miento se ha visto en tal necesidad, 
anulando las consignaciones que en el 
presupuesto anterior figuraban para 
varias obras, servicios y proyectos que 
no ha podido realizarlos. Y no por ello 
se ha de dudar de su buena voluntad, 
ni de la honradez de su gestión. 
Antes de seguir adelante,hemos de ha-
cer constar que no nos erigimos en de-
fensores de los antiguos Ayuntamientos, 
porque no estamos facultados para ello, 
y en todo caso creemos que sus miem-
bros se defenderán o sincerarán cuando 
lo crean oportuno o cuando las circuns-
tancias les sean más propicias para ha-
cerlo. Hablamos nosotros así, en justi-
cia, precisamente porque antes, en cuan-
tas ocasiones nos deparó la oportuni-
dad, en los varios años de vida que 
lleva EL SOL DE ANTEQUERA, tanto nos-
otros como nuestros antiguos compa-
ñeros en esta ingrata tarea periodística 
independiente, que a veces ha produ-
cido y produce perjuicios particulares 
(pues es menos fácil la independencia 
que la adulación), hemos tratado e in-
sistido y remachado la necesidad de 
resolver, entre otros muchos asuntos 
de interés para la ciudad, el problema 
del abastecimiento de aguas. 
El Ayuntamiento actual cuenta con 
ventajas importantes, que deben tenerse 
presentes para enjuiciar, aunque no para 
restar el aplauso cuando lo merezca. 
Esas ventajas se las da el Estatuto re-
ciente, en primer término; la ausencia 
de oposición interior (aunque a veces 
se exterioricen ciertas disparidades, «am-
bicionsiilas», que al fin y al cabo son 
«pláticas de familia»..), y la sumisión 
del pueblo a pagar gabelas e impuestos 
con suprema facultad para establecerlos; 
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y, en fin, la necesidad de probar que 
ha habido en el Municipio un cambio 
de régimen también, que pretende apar-
tarse de los antiguos procedimientos... 
¿Han variado éstos? No podemos de-
cir que no...; pero..., que la opinión 
juzgue. 
No hace mucho leíamos en la Prensa 
sevillana—y después hemos obtenido 
alguna confirmación particular—infor-
maciones de un pequeño pueblo, tan 
bonito como modesto, Alcalá de Gua-
daira, en el cual un Ayuntamiento, o 
mejor dicho un alcalde verdaderamente 
modelo, había hecho el milagro de rea-
lizar en un año una serie de obras tan 
importantes como la construcción de 
un edificio para Ayuntamiento, locales 
para escuela y cárcel, adoquinado por 
valor de trescientas mil pesetas «casi 
liberadas» en el mismo presupuesto, y 
otras mejoras,y proyectaba para el a:tual 
la construcción de varios pabellones 
para habitación de maestros, un ceba-
dero público de cerdos a tres kilóme-
tros de la población, para alejar ese 
peligro antihigiénico del casco urbano, 
y, en fin, la construcción de un gran 
hotel con miras al desarrollo del turis-
mo. ¿No es verdadetamente envidiable 
ese pueblo que es tres veces menor 
que Antequera y tiene mínima capaci-
dad contributiva que nuestra ciudad? 
Pues aún hay más, y es, que esos pro-
yectos están estudiados de forma que 
su realización cargará en escasa propor-
ción sobre el vecindario. Aun restando 
una parte de exceso optimista a la lefe-
rencia, siempre queda como incontras-
table lo ejecutado y que a la vista de 
todos estará. 
Pero no soñemos en milagros. Mila-
gros de ingenio y de voluntad, que no 
todas las voluntades pueden obrar. 
El actual Ayuntamiento de Anteque-
ra, que va para dos años rige, ha puesto 
mano en varios asuntos inaplazables 
como la reconstrucción del Matadero, 
la edificación de la escuela de Cauche 
y la ampliación del Cementerio; ha aco-
metido la reforma del pavimento de las 
calles (pero, a juzgar por lo que está 
durando la obra del primer trozo, hay 
transformación para rato...); ha logrado 
la terminación del acueducto de la 
Magdalena, construyendo el trozo más 
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Almacenes de prmoies nacionales y Extranjeros 
Blancos y c i & Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
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extenso; ha arreglado caminos abando-
nados y calles que merecieron en nues-
tras columnas el dictado de < Cenicien-
tas»; ha aumentado el alumbrado, aun-
que no con la suficiencia que hacía 
esperar el crecimiento de su consigna-
ción, y en fin, tiene en planta varias 
creaciones y proyectos cuya realización 
quizá parezca a muchos un tanto pre-
miosa y lenta, pero no es de dudar lo 
veremos realizados con el tiempo. 
La obra más importante, y que más 
positivo beneficio reportará al vecinda-
rio es, sin duda, la de la conducción de 
aguas, la sustitución de la antigua cañe-
ría, antihigiénica y deteriorada, y el 
aumento del caudal disponible. Desde 
su toma de posesión pusieron los ediles 
actuales su empeño en realizar la empre-
sa, y por lo pronto se colocaron los 
tubos de hierro adquiridos con anterio-
ridad. Requirieron el concurso de un 
técnico tan competente como el inge-
niero antequerano don José Bores 
Romero, quien después de estudiar el 
asunto, recomendó el empleo de la 
tubería de gres esmaltado, y contratada 
la ejecución de la obra en subasta públi-
ca, se ha llevado a término en menos 
de cuatro meses, quedando substituida 
la cañería en un trayecto de cuatro mil 
ochocientos sesenta y un metros. El 
coste de esta obra ha sido de 87.957'28 
pesetas, próximamente cinco mil menos 
de lo presupuestado, lo que permitirá 
realizar obras accesorias sin mayor 
sacrificio económico del calculado. Este 
presupuesto se ha cubierto en parte por 
contribución especial sobre los tene-
dores de aguas, reintegrable con la 
venta de veinte y cuatro cuartos de 
paja, a los que se les ha fijado el precio 
de dos mil pesetas. 
El aumento del caudal disponible 
hace que lleguen a nuestra ciudad aho-
ra, según aforo provisional, 864 metros 
cúbicos de agua diariamente. 
Este es un hecho, y ante los hechos, 
imparcialmente y en justicia, nos incli-
namos y aplaudimos. Vengan, vengan 
estos hechos que es lo que quiere la 
ciudad, y lo que nosotros pedimos 
siempre haciéndonos eco de sus deseos. 
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délasCalatravas, calle Alcalá; en Málaga, 
Librería de Rívas, Larios, 2, y en Granada, 
Acera del Casino, 23. 
CELEBRIDADES DE ANTAÑO 
Z O R R I L L A 
Valiadoüd fué la cuna de este glo-
rioso y laureado poeta. Nació el año 
1817. Hizo su educación en Madrid en 
el Seminario de Nobles. Tras residir en 
Toledo algún tiempo, fuése a Salaman-
ca, donde por deseos de su padre, co-
menzó la carrera de Derecho. Los l i -
bros de estudio le aburrían, y en vez 
de beberse las leyes, entreteníase en 
escribir cuartetos y romances. En los 
exámenes de un año de Derecho fué 
suspendido. Su padre, intransigente e 
irascible, por dicho motivo, resolvió de-
dicarlo a cultivar la tierra. No ¡legó a 
efectuarlo, pues Zonilla huyó de su 
hogar ávido de lauros y gloria, y entró 
en la Cofte sin un cuarto en el bolsillo 
y caba'lero en ídmélico rocín prestado. 
En Madrid arrastró vida de verdade-
ro bohemio. Siempre a la aventura y 
haciendo prodigios para poder vivir. 
Publicó poesías en varios periódicos 
y revistas; pero en esta época fué para 
el público uno de tantos. 
Donde dió comienzo su celebridad 
fué en el entierro del malogrado Larra. 
La multitud aclamó gran poeta al joven 
Zorrilla, al dar lectura a su bordada 
elegía titulada «A la muerte de Mariano 
josé de Larra>. 
Desde este momento comenzó a al-
canzar una popularidad en toda España 
como ningún otro poeta alcanzara, A 
pesar de esto siempre encontrábase en 
la miseria. La más celebértima de sus 
obras, «Don Juan Tenorio», producía 
pingües ganancias en tanto que él la 
vendiera, por salvar un momento de 
ahogo, por una insignificante cantidad. 
Dolorido por ésto- y ansioso de me-
drar, emigró a América latina. En Mé-
xico fué poeta del emperador Maximi-
liano. Tornado a España, poco antes 
de su muerte entró en la Academia Es-
pañola. Por discrepar en todo de lo 
vulgar, ¡hasta su discurso de entrada 
esciibiólo en verso! 
Murió en Madrid en 1896, a los se-
tenta y ocho años. Zorrilla se puede 
considerar el primero de nuestros poe-
tas. Posee inagotable y lozana inspira-
ción; el más vasto y selecto vocabula-
rio de la poesía española, y una fecun-
didad pasmosa. Por millones se cuen-
tan sus versos. Cultivó la lírica, la épi-
ca y la dramática. 
A la cabeza de sus líricas va su bella 
«Oriental*. Entrejfsus fpoesias épicas 
hay que citar su incomparable poema a 
Granada y sus leyendas. Entre éstas, 
«Margarita la tornera» y «A buen juez, 
mejor testigo». 
E! argumento de «Margarita la tor-
nera» es éste: Una monja bellísima se-
ducida astutamente por un galán, aban-
dona el convento y arrastra vida airada. 
Pasa algún tiempo y, ya asqueada de 
aquella vida crapulosa y relajada, y ple-
namente arrepentida, vuelve al conven-
to y ve que nadie ha notado su ausen-
cia, pues la Virgen, por un milagro, ha 
adoptado su figura y la ha sustituido. 
El argumento de «A buen juez, me-
jor testigo» es el que seguidamente 
apuntamos: Diego Martínez deshonra 
a Inés de Vargas y ante un venerado 
Cristo, el Cristo de la Vega, le promete, 
bajo juramento, desposarse con ella 
cuando regrese de la guerra. Como el 
galán, al llegar este momento, ansiado 
febrilmente por Inés en la larga ausen-
cia, preséntase hostil a cumplir su pro-
mesa, Inés reclama judicialmente su 
derecho. El juez, solemne, demanda tes-
tigos... La joven busca, busca... De 
* pronto cae en que el Cristo de la Vega 
es el mejor. En el acto grandioso en 
que dicho Cristo es citado como tes-
tigo clama «una voz más que humana» 
que si jura que Diego hizo a Inés jura-
mento de desposarse, 
»...Los labios tenia abiertos 
y una mano desclavada...« 
Zorrilla como autor dramático, ha 
dejado bastantes obras valiosísimas. Da 
sus dramas históricos hay que citar: 
«El puñal de! godo», «El zapatero y el 
rey»; «Traidor, inconfeso y mártir»,etc., 
etc., todos ellos popularisimos y aún 
representados en todos nuestros esce-
narios. 
«DON JUAN TENORIO» 
Este drama legendario de Zorrilla es 
el que ha alcanzado más extraordinaria 
popularidad de todas sus producciones 
dramáticas. 
Para no hacer excesivamente proli-
jas estas líneas, diremos que de todos 
los múltiples y contrarios juicios que 
se han hecho buscando las fuentes a 
que acudió Zorrilla para escribir su 
drama legendario, el más autorizado y 
justo nos parece, a nuestro modesto 
criterio, el de don Marcelino Menéndez 
Pelayo. Tan erudito escritor dice en 
unos atinados estudios críticos, que 
Tirso de Molina escribió su «El burla-
dor de Sevilla y el convidado de pie-
dra» (que como sabrá el lector, se ocu-
pa de igual leyenda), inspirándose en 
unos romances que J. Menéndez Pidal 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
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publicó, oídos a labriegos de León y 
Asturias. , 
El argumento de dos de estos ro-
mances, que es sobre poco más o me-
nos igual, es el que sigue: Un empeder-
nido libertino encuentra a su paso una 
calavera, a la que aparta lejos de sí 
con el pie; la calavera, acosada y fu-
riosa, le mira retándole, mas el liber-
tino sin arredrarse la invita a comer. 
Zorrilla, a no dudar, empleó para su 
Don Juan, bastante del drama de Tirso, 
pero varió el desenlace, pues mientras 
Tirso impone el castigo que merece el 
despiadado burlador, (morir condena-
do), Zorrilla desenlaza su obra con ex-
cesiva indulgencia y desenfado. 
Donde no encuentra igual Zorrilla es 
en la versificación magnifica y sonora 
con que engalanó su obra. Pues «El 
Burlador», de Tirso, no tiene ni la 
carta que don Juan dirije a doña Inés 
por mediación de la celestinesca doña 
Brigida, ni la inimitable y bellísima es-
cena entre don Juan y doña Inés en la 
quinta, sita a orillas del Guadalquivir, 
ni otras mil escenas, todas propias del 
mérito del insuperable versificador y 
poeta Zorrilla. 
NOTA FINAL 
Recientemente se ha estrenado en 
nuestros escenarios una obra del inspi-
rado y gran poeta don Eduardo Mar-
quina y de Hernández Cata, titulada 
<Dor. Luis Mejías», que indudablemen-
te añade nuevas glorias a ¡a escena es-
pañola. 
Como en la leyenda aparece la figura 
del rival de donjuán imprecisa y como 
personaje secundario, que solamente 
logra dar más realce y briilo al perso-
naje central (el Tenorio), ios autores 
del mencionado drama han llevado a 
cabo la labor de precisar y dar vida 
propia a don Luis Mejia. 
En acabadas cuentas, la obra pre-
senta a don Luis con ventajas sobre 
don Juan, pues éste conquista sin poner 
nada de su corazón ni de su alma, más 
bien por mera vanidad, mientras don 
Luis ama más espiritualmente, con más 
abnegación y entusiasmo, dejando en 
cada amorío pedazos de su corazón ro-
mántico y enamorado. 
La versificación es de Eduardo Mar-
quina y con eso nos relevamos de todo 
elogio. 
Merece citarse particularmente de la 
obra el canto dedicado a Sevilla, que 
es un verdadero primor, y las seguidi-
llas vibrantes de pasión e insuperables 
de la escena entre don Luis y Lucía, la 
sirvienta de doña Ana de Pantoja. 
Pero a pesar de todos los aciertos de 
la obra, que son muchos, para el pueblo 
español, eternamente, don Luis Mejía 
será el mozo calavera que es vencido 
en lides de amor por el gallardo y arro-
gante don Juan. 
Y aquí cerramos estos renglones con 
admirativo y piadoso recuerdo para Zo-
rrilla, el eterno y simpático bohemio 
que cosechó tanta gloria para su amada 
patria. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
EBE 
¡Lea usted con inte-
r é s , que va a ganar 
usted mucho dinero! 
Como seguramente nece-
sitará proveerse de artículo 
para la estación de invierno 
le conviene visitar hoy mis-
mo el establecimiento de 
Tejidos y Camas de 
En abrigos confeccio-
nados para caballero, gran 
fantasía, tenemos un mag-
nífico surtido a mitad de 
precio que otras casas. Si 
tiene que comprar un traje 
bueno vaya usted a esta 
casa y repetirá todas las 
temporadas por el precio 
tan económico y el género 
tan bueno. Tenemos un 
gran surtido en g é n e r o 
de p u n t o interior; ec§iar-
de lana, para señora; 
ales de punto y de fel-
pa, desde ONCE pesetas; 
bufandas de lana y de 
seda; gorras para caballe-
ro; capas y capotes de 
agua, para montar; para-
guasi abrigos exteriores 
para caballero, señora, ni-
ños y niñas; medias y 
calcetines de lana, 
neSas, pañe t e s , gamu 
zas; mantas de abrigo y 
cobertores de todas cla-
ses y precios; ropa blanca 
confeccionada, para señora 
y caballero; piezas de 
tela blanca y muselina 
buenísimas y a precios muy 
baratos; bayetas a TRES 
reales y telas muy buenas 
a 40 céntimos. 
I N V E R N A L 
Caro lector: ¡Ya ha llovido! Ya ¡as 
calles de la ciudad se revisten de ese 
aspecto sucio y miserable de las rúas 
de las aldeas paupérrimas. Ya, si no el 
alma, te manchará el barro de la calle 
desde los zapatos hasta el sombrero. 
Sentirás bajo tus pies la poesía húmeda 
del chapoteo en las charcas. Rememo-
rarás tu juventud atiética cuando hayas 
de cruzar de uno a otro lado de la calle; 
añorarás la pértiga y el trampolín, y, 
muchas veces, hasta el impulso decisivo 
de la brazada final en uu concurso de 
natación. 
Todos estos pensamientos, y muchos 
más, te habrá sugerido, amable lector, 
la perspectiva de Antequera en un día 
de lluvia, Habfás sentido asco de los 
barrizales insolentes que no guardan el 
respeto debido a la vieja plaza de San 
Sebastián y calle de Estepa (hoy del 
Infante D. Fernando... al revés te lo 
digo), corazón y arteria más importante 
de la ciudad. Te amargará la pena de 
verte los pantalones nuevecitos engala-
nados a io Gonínez, y los zapatos com-
pletamente lustrados de blanco, no muy 
blanco, y, agarrotado furiosamente el 
puño, habrás blandido el paraguas, co-
mo si fuera un tajante acero, en ademán 
aniquilador, para terminar abriéndolo 
y volviéndolo a la prosaica tarea de 
preservador aparente. No hay que ne-
gar que este aspecto rústico de las vías 
está Heno de poesía bucólica, con su 
verde y iodo, y que los mares en mi-
niatura toman, en algunas confluencias 
de calles, proporciones oceánicas, gran-
diosas y bellas, pero repelentes. 
¡Pavimentación! ¡Adoquinado! ¡Qué 
bien suenan estas palabras cuando las 
pronunciamos después de zambullirnos 
en un traidor bache por centésima vez! 
¡Aníequera!.... ¡suelo!.... ¡delicioso! 
¡asfalto!... 
¡Válgame Dios y qué triste es soñar 
cosas bellas y tener que despertar! 
¡Creerse pisando sobre diáfano cristal 
y encontrarse con los pies hundidos en 
un estercolero! 
Es desconsolador, carísimo lector; 
pero siempre nos quedará el recurso de 
aquella estúpida frase de consuelo: 
¡Peor están en Cartaojal y viven tan 
tranquilos! 
¡Ya, ya! Y mucho peor están en 
Beni-Urriague!... 
¡Y tan farrucos! 
Pero allí, siquiera, nos cuesta el di-
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Telas de pantalón, a dos reales. E l a r t í c u l o de punto I n g l é s 
Franelas para camisas, a tres reales. s e v e n { j e a | peso. 
Lanillas para vestidos, a dos reales. ' r 
Chales punto, desde diez a cuarenta pssetas. Refajos y pantalones, señora, a tres pesetas. 
Cortes de traje, a quince pesetas. * Camisetas punto, caballero, a tres pesetas. 
Mantas para planchar, a dos pesetas. Camisetas punto, niño, a una peseta. 
Curado o muselina blanca, a una peseta. Pantalones punto, caballero, a cuatro pesetas. 
Bufandas de seda, a 2.50 pesetas. Camisetas punto, señora, a seis reales. 
La vuelta a Andalucía 
Comadre, ¿qué pasa hoy 
por la calle de San Pedro 
que hay mucha gente en la esquina 
de la Cruz Blanca, y no creo 
que llegue el gobemaor 
a descubrir un menumenio, 
ni menos que venga a ver 
s« es que ya están haciendo 
la escuela aquella que él vino 
a pon? el primer cimiento? 
—¡Cá, no, Frasquita, es que pasan 
según me ha dicho mi yerno, 
que lee los diarios del día 
y sabe lo que hay de bueno 
y de malo por el mundo, 
que de Sevilla salieron 
ayer muchos biciclistas 
pa dar una vuelta, creo, 
apostando a ver quien corre 
más deprisa y vé primero 
Córdoba, Málaga y Cádiz ' 
y de camino otros pueblos, 
y se vuelve pa Sevilla 
en cinco días o en menos. 
— ¿Pero es que llevan urgente 
algún parte o algún objeto? 
—Que yo sepa, no; na más 
que la fama, o sea el mérito, 
de tener las piernas recias; 
¡vamos, que un muchacho de ésos 
le dá, en salva sea la parte, 
una patá y en un vuelo 
saluda usté al Angelote 
y en el Reloj toma asiento...! 
—[Qué animal!; ¿pero usté cree 
que yo me meta con ellos? 
—Es un decir, mujer. 
—Vaya, 
vamonos allí pa verlos, 
que están diciendo que vienen 
y s' ha armao mucho jaleo. 
—¿Qué pasa, Pepillo? 
- M í 
que y' ha llegao un arto lleno 
de gente que van echando 
papelillos por el suelo... 
—¿Es que esiamo* en Carnaval? 
—No, señora; no es ná d' eso... 
—¡Ya vienen, ya vienen! 
—¿Quién? 
—Ya vienen corriendo ésos. 
—¡Cómo se suben la cuesta 
sin tomar ni siquiá aliento! 
—¡Cómo sudan los gachones! 
—¡Bien por los valientes, cuerno! 
— ¡Vaya unos tíos!, como yo... 
que doy una vuelta al Paseo 
en becicleta y me canso... 
—Es que tú íiés pocos rejos. 
—¿Pero usté sabe !u que es 
darle a los pedales?, ¡bueno! 
cuando se vá cuesta abajo 
todo vá bien, pero aluego 
coje usté una cuesta arriba 
toa seguía y ¡se ve uno negro! 
Yo fui una vez a Archidona, 
total, tres leguas o menos, 
y eché tres horas y pico.,.; 
tu^e tres pinchazos; luego 
me caí dos o tres veces 
y me lastimé dos déos. 
¡Ah! y la cuesta que hay 
antes de entrar en el pueblo 
me la subí a patita 
empujando a mi jumento... 
— Pues éstos vienen de Córdoba 
y aunque temprano salieron 
en menos de seis horitas 
se han plantao en este pueblo, 
y llegarán ahora a Málaga 
antes de las dos. 
—¡Recuerno! 
pues arrearán más que el tren 
y más que el tio de! telégrafo, 
que le di un paite pa mi hijo 
y tardó dos días y medio... 
—Se le olvidaría mandarlo. 
—Diga, ¿querrá alguno d' ésos 
llevarse unos encarguillos 
pa mi hijo, que está sirviendo 
en Borbón...? 
—¡Ande y pregúnteselo! 
—¡Ya vienen más! vamo* a verlo, 
¡troncho! si suben la cuesta... 
— Vienen más cansaos ésos, 
mira cómo s' han paiao 
y en el pilón un refresco 
toman... 
— Pues mire usté el último, 
el que lleva «el cuatro>, creo... 
—Adiós, escribe en llegando... 
—¡Ese cae en el Mataero! 
MUNIO 
P a r a el invierno 
Ya e s t á usted abr igándose . 
El abrigo dopde tiene que 
llevarlo es interior. ]S!ada 
comoel género de pur^topara 
abrigar. De este artículo, lo 
que tenga que corqprar 
hágalo en 
C A S A B E R D Ú N 
Precios escandalosos de baratos. 
Refajitos con cuerpo, desde 1.25 
Refajos punto inglés a 1.50 
Camisetas punto inglés, niño 0.75 
,; „ „ hombre 2.50 
„ „ „ señora 1.50 
C A S A B E R D Ú N 
l&fante, 44. (Junio a las ináplnas Slnger). 
VIDfi T í lUN IC IP f lL 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez, Rojas Pérez, Bores Romero y Ro-
jas Arrese-Rojas. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
la inserción en la de ésta de varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Pasó a la comisión de aguas solici-
tud de don Antonio Jurado, interesando 
media paja de agua del nacimiento de 
la Magdalena. 
Quedó autorizado don Rafael Váz-
quez Navarro, para instalar un depósiio 
surtidor de gasolina en calle Calzada, y 
don Francisco Pipó, para otros dos, 
en la explanada del Paseo y Cruz Blan-
ca; desestimándose peticiones sobre ins-
talación de otros dos en plaza de San 
Sebastián, uno de dicho señor Pipó y 
otro de don Luis Moreno Rivera. 
Solicitudes de don José Vergara Pé-
rez, sobre licencia para edificar una caía 
en calle Alameda, y otra de don Luis 
Fernández Beliso, para abrir una puer-
ta de entrada a solar de su propiedad 
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en caiíe Capitán Moreno, pasaron a in-
forme del señor arquitecto. 
Fueron nombrados interinos, como 
inspector del radio, José González; co-
brador, Francisco Cuenca y auxiliar 
Juan Gonzáiez García. 
Oficiar al dueño de un solar en calle 
Estepa para que acorte el saliente de 
la valla que ha construido en la acera 
derecha de dicha vía. 
V se levantó la sesión. 
* * * 
SESIONES DEL PLENO 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
ha celebrado en esta semana las sesio-
nes reglamentarias del cuatrimestre 
actual. 
Se desestimó instancia de los pro-
pietarios de agua del nacimiento de la 
Magdalena; se acordó recibir las obras, 
aprobar el presupuesto adicional de las 
mismas y enajenar el aprovechamiento 
de veinticuatro cuartos de paja a! pre-
cio de 2.500 pesetas, y reintegrar de 
.ÍUS cuotas a los propietarios que han 
satisfecho la contribución especia!. 
Por unanimidad no fué aceptada la 
dimisión presentada por don Carlos 
Moreno. En votación fué nombrado pri-
mer teniente alcalde don José Rojas 
Arrese-Rojas; tercero, don José Rojas 
Pérez; cuarto, don Manuel Alcaide Du-
plas; quinto, don Vicente Bores Rome-
ro; sexto, don Juan Pérez de Guzmán, y 
teniente alcaide suplente, don Rafael 
Vázquez Navarro. 
Se acordó coadyuvar a la administra-
ción en el pleito contencioso iniciado 
contra la resolución que aprobara el 
presupuesto de este Ayuntamiento para 
1924-25. 
Quedó sobre la mesa instancia de 
don Antonio Pérez Mérida, interesando 
celebración de un contrato para alum-
brado público en Viilanueva de la Con-
cepción. 
Informar favorablemente en el expe-
diente instruido para la incorporación 
del pueblo de Alameda al partido judi-
cial de Antequera. 
Se ratificaron los nombramientos de 
veterinarios hechos por la Comisión a 
favor de don Carlos Lería Baxter y don 
Antonio Gómez Casco. 
C A L Z A D O 
iCsta Casa acaba de recibir 
extenso surtido en calza-
dos de paño para la próxi-
ma temporada. 
paequmes y /apatiilas 
paño, a precios baratísimos. 
FRANCISCO HU1Z TERRONES 
Infante D. Fernando, 22 
La dimisión del alcalde, señor More-
no, a que se alude en la nota de las 
sesiones del Pleno, según noticias que 
tenemos por fidedignas, la motivó el 
que al proponer dicha autoridad el 
candidato para el puesto de primer 
teniente de alcalde, otros ediles mani-
festaron su opinión de que debían co-
rrerse los puestos, y en vista de la dispa-
ridad de criterios se llegó a la votación, 
obteniendo el señor Cuadra Blázquez 
doce votos y seis el señor Rojas;Arreses, 
por lo que no habiendo tenido mayoría 
absoluta el primero se repitió la vota-
ción, resultando elegido el señor Cua-
dra por quince votos. 
En vista de este resultado, el señor 
Moreno presentó la dimisión por cues-
tión de delicadeza. 
Después de gestiones diversas, y no 
siendo del agrado de los ediles la reti-
rada del señor Moreno de la Alcaldía, 
llegaron a un acuerdo, por el cual el 
señor Cuadra renunció a la primera 
tenencia, cuyo puesto se ofreció al señor 
Rojas, quien difiriendo a los ruegos de 
sus compañeros, lo aceptó, y el señor 
Moreno retiró su dimisión. 
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La constriiCGion moderna y las p n o g s oüras ds ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
D e p ó s i t o : mOLiINA L i R R I O , lO 
:-: N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Ha regresado de Málaga don Antonio 
Palma González del Pino y su hija Ma-
ría; y de Granada, don Enrique de Luna, 
y la señorita María Arenas, acompañán-
dola el comandante de la Guardia civil 
don Antonio Fernández. 
De Marmolejo han regresado la se-
ñora viuda de Moreno (don Fernando), 
sus hijos don José y las señoritas Car-
men y Ana María, y don Romualdo Ra-
mírez de Arellano. 
A Madrid regresaron el capitán de la 
Guardia civil, con destino en Fuenca-
rral, don Sebastián Hazañas y familia, y 
el doctor don Agustín Checa Perea. 
Se encuentra en ésta, en visita de ins-
pección a los Sindicatos Agrícolas, el 
ingeniero agrónomo de esta provincia, 
don Juan Sánchez Mejias. 
Han sido licenciados los soldados de 
cuota, que en Algeciras prestaba»! ser-
vicio, nuestros jóvenes amigos don Pe-
dro Rojas Alvarez y don Manuel Ruiz 
Ortega. 
Al objeto de ser reconocido en Gra-
nada, fué a aquella ciudad doij Ricardo 
Burgos García, acompañado de su her-
mano don Antonio y hermano político 
don José .^Cuadra Blázquez, habiendo 
regresado'ya. Dicho querido amigo pa-
sará su convalecencia en finca próxima. 
Ha estado en ésta, para trasladar a 
su familia a Hueiva, su nueva residen-
cia, el coronel don Ramón Somalo Rey-
mundí, gobernador militar de aquella 
capital. 
Estuvieron en ésta unas horas, de 
paso para Alhama, el exministro don 
Natalio Rivas y el exteniente alcalde de 
Granada, don Ricardo Martín Flores, 
quienes acompañados de varios distin-
guidos amigos de ésta recorrieron la 
población, siendo invitados a un al-
muerzo en la finca El Romeral. 
Ha marchado a Ugíjar (Granada), el 
joven don Joaquín Romero Cazorla, so-
brino del registrador de la Propiedad 
de ésta don José Cazorla. 
DONATIVO 
El presbítero don Antonio Gómez, 
ha entregado una limosna de veinticinco 
pesetas para la Congregación de Luz y 
Vela. 
LETRAS DE LUTO 
En las primeras horas de la noche del 
viernes dejó de existir doña Catalina 
Lechuga del Pino, hermana de la direc-
tora del colegio de niñas de Nuestra 
Señora del Socorro, doña Rosalía, con 
la cual ha compartido durante muchos 
años la labor pedagógica de dicha ilus-
trada profesora. 
Descanse en paz, y reciba su citada 
hermana y demás parientes nuestro pé-
same. 
PÉRDIDA 
de una roseta de oro, desde la plaza de 
Abastos a la calle Carreteros. Se gratifi-
cará a quien la entregue en esta Redac-
ción. 
PABELLÓN DEL GRAN POPER 
Instalado en el Coso Viejo. Dará los 
últimos experimentos de magia, presti-
digitación e ilusionismo, presentados 
con lujosos y variados aparatos. 
¡¡ORAN REBAJA DE PRECIOSÜ 
Aproveche el público la oportunidad, 
que no volverá a presentarse en esta 
localidad, de ver lo más sorprendente 
y nuevo en esta clase de trabajos. 
PRECIOS 
Preferencia . . 0.70 
Entrada general . . 0.40 
Niños y militares . . 0.20 
GRATO HONOR 
Nuestro apreciable amigo el reputado 
practicante en Medicina y Cirugía don 
José Panlagua Pampón, que ofreció sus 
servicios a la Dirección de Sanidad Mi-
litar, para atender gratuitamente a los 
soldados que pudieran venir a este hos-
pital, cuando por la Superioridad se pi-
dió la habilitación de unas salas para 
hospital de sangre, ha recibido oficio de 
esta Comandancia militar, trasladándole 
comunicación del Ministerio de la Gue-
rra, aceptando su ofrecimiento y dán-
dole las gracias de real orden por los 
humanitarios servicios que desea prestar 
en beneficio del Ejército de Africa. 
Neumáticos 
Enr ique López Pérez 
¿APOSTAMOS DIEZ DUROS? 
— Usted puede llevarme la contraria. 
Yo digo, para apostar, que la Casa Ber-
dún, con el nuevo sastre que hoy tiene, 
hace los mejores abrigos, gabardi-
nas y trajes a precios que asustan por lo 
baratos. 
—Si eso es precisamente lo que yo 
digo para apostar. 
— Luego si estamos de acuerdo, no 
hay apuesta posible. 
— Ni conmigo ni con nadie que se 
haya vestido esta temporada en la Casa 
Berdún. 
SE VENDE 
una máquina de hacer medias. Darán 
razón en esta Redación. 
" P I F A , , SEMANARIO INFANTIL 
El más bonito y gracioso periódico 
para niños, que acaba de aparecer. Trae 
las aventuras del pollito Pío-pío, las de 
cuatro muñequitos, el explorador Cas-
quete, Betuncillo y Betuncete y otras 
muchas historietas en colores. 
No vale más que 10 céntimos, en la 
librería El Siglo XX. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, estreno de la película 
cómica titulada «Gran ganga», y la pri-
mera jornada del interesante drama his-
tórico de la guerra de 180Q, entre Fran-
cia y Austria, «El joven Medardus». 
Mañana, lunes, la segunda y última 
jornada de tan interesante película, y la 
graciosa cinta cómica, «Despertador ori-
ginaln 
SE OFRECE 
dependiente de oficina, con prácticas. 
Razón en esta Administración. 
HALLAZGO DE UN LLAVERO 
El guardabarrera de la Verónica ha 
entregado en la Jefatura de Vigilancia 
un llavero con varias llaves pequeñas, 
que será entregado a quien lo reclame 
en dicho centro. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Por blasfemar en la vía pública y 
promover escándalo,han sido denuncia-
dos Rafael Rodríguez Sánchez, Antonio 
García Frías y José Martínez Conde. 
Por golpear a su coima Juana Arrabal 
Aranda, habitante en la plaza de Santa 
María, produciéndole contusiones en la 
nariz, ha sido denunciado Antonio Are-
nas Órtiz. 
Por reñir y darse mutuas bofetadas, 
fueron detenidos los jóvenes Manuel 
Rodríguez Muñoz y Rafael García Fer-
nández. 
"SUSPIROS,, 
La popular canción-tango del maes-
tro compositor M. García Gil y letra de 
M . Rodríguez Dueñas, está de venta en 
El Siglo XX; a 2.50 pesetas. 
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EL BATALLON DE CAZADORES 
DE ANTEQUERA 
Leemos en la Prensa que en el salún 
de actos del Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo, se ha celebrado una reunión 
a la que asistieron los concejales y re-
presentantes de varias entidades, que 
acordaron invitar al general Primo de 
Rivera a que asista a la solemne bendi-
ción y entrega de la bandera que el 
vecindario de Ciudad Rodrigo regala al 
batallón de Cazadores de Antequera, de 
guarnición en aquella localidad. 
El acto se celebrará cuando el mar-
qués de Estella regrese de Africa, pro-
bablemente el 15 de Noviembre. 
EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Como se esperaba, se ha resuelto a 
favor del señor Lacambra García el 
nombramiento de juez de primera ins-
tancia e instrucción de este partido. 
Nos congratulamos de ello y felici-
tamos a dicho señor por haberse dic-
tado conforme a sus deseos la resolu-
ción del asunto. 
EN ESTA SEMANA 
puede V. ver desmontada la máquina 
de escribir «Torpedo >, eu el escaparate 
del establecimiento de loza y cristal del 
señor Cañas, en calle Estepa. 
Desmontar la máquina se consigue 
sólo con una pequeña presión a una 
palanquita; quedando fuera el rodillo 
de goma, el carrito portador de él y el 
juego completo del carro; permitiendo 
esta pequeña operación, el que quede 
todo el mecanismo interior de la má-
quina a la vista, dispuesto para su lim-
pieza y engrase. 
Cuando V. aprecie sus grandes ven-
tajas, no querrá que le nombren otra 
clase de máquina que la «Torpedo >, 
Convénzase de ello, viéndola, ma-
nipulándola. Sus mejores propagandis-
tas son los señores que vienen usándo-
las ya varios años. 
UN HOMBRE SE CAE A UN POZO 
El domingo anterior ocurrió un acci-
dente, que pudo ocasionar desgracia 
mortal. Al ir a sacar agua del pozo de 
la casa en que habita en calle Trasie-
rras, un artesano, sillero, llamado José 
Caballero, de 28 años de edad, tuvo la 
desgracia de sufrir un desvanecimiento, 
cayendo dentro del pozo, de cabeza. 
Al caer, no soltó la soga, por cuanto 
el cubo amarrado al otro extremo de la 
misma, subió hasta la carrucha, y esto 
fué lo que hizo darse cuenta del acci-
dente al hermano de José, Domingo 
Caballero y a otra hermana, yendo ésta 
a reclamar el auxilio de sus vecinos el fa-
bricante de pan donjuán Aguilera y sus 
hijos Juan, Francisco y Pedro, y otras 
personas, todas las cuales acudieron 
con prontitud al lugar del suceso. 
Convenientemente atado, descendió 
al pozo, que tiene unos nueve metros 
de profundidad, de ellos tres de agua, 
el citado hermano y pudo sacar a José 
cuando ya iba a perecer, gracias al es-
fuerzo que desarrollaron los antes men-
R. I. P A. 
D.aCalelliLecteailelPi 
Falleció el 30 de [Octubre de 1925, 
después de recibir los Auxilios 
espirituales. 
Su desconsolada hermana, pri-
mos, y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos una 
oración por el alma de la finada. 
aso 
Enr ique López Pérez 
clonados auxiliadores, que merecen elo-
gios por su buena acción. 
El accidentado fué reconocido por el 
doctor Acedo, quien le apreció contu-
siones en diversas partes del cuerpo, 
especialmente en la espalda y cabeza, 
siendo milagroso que éstas no hayan 
sido mortales. 
COLABORADORES 
Sobre los originales literarios que te-
nemos en turno de publicación, han 
añadido otros los colaboradores que nos 
distinguen, y al rogarles que tengan pa-
ciencia, hemos de advertir a algunos 
sobre la conveniencia de que los escri-
tos que nos manden de no ser pura-
mente imaginativos, deben referirse a 
temas que puedan interesar en esta lo-
calidad, y sobre todo ser lo más breves 
posible, pues por lo general la extensión 
es causa del aplazamiento, ya que tene-
mos que subordinarlos a las exigencias 
de las informaciones de actualidad. 
LOS GRANDES POETAS 
Colección quincenal de cuadernos en 
que se publican más de cincuenta poe-
sías de los*más célebres poetas españo-
les e hispano-americanos, antiguos y 
moderaos: Campoamor, Bécquer, Zo-
rrilla, Argensola, Jovellanos, López de 
Ayala, Machado, Darío, Villaespesa, Va-
lle Inclán, Alvarez Quintero, Rueda, etc. 
Cada cuaderno vale 50 céntimos, y 
están de venta en «El Siglo XX». 
A'SS 'k ' f ' i í j 
¿Dónde estará el azúcar 
en polvo a 1.70 el kilo? 
pDii gachas con la boca 
cerrada! 
MES DE ANIMAS 
por el Padre Francisco Vitali, en tela. 
De venta en «El S:g!o XX». 
De Bobadiila 
UN TREN ARROLLA UN CAMIÓN 
HIRIENDO A 18 OBREROS 
El día 28, por la noche, ocurrió una 
desgracia que hubiera podido acarrear 
fatales consecuencias. 
En el paso a nivel de Pedrera entró 
un camión cargado de mercancías y 
dieciocho obreros,que se subieron antes 
de llegar a dicho lugar. El chófer, Juan 
Reina, vió que una luz se iba acercan-
do, y al darse cuenta de que venía un 
tren, determinó avanzar el camión, por-
que si retrocedía serían todos aplas-
tados. 
A pesar de estar próximo a la salida 
del paso a nivel, el tren lo alcanzó; re-
sultando hecho pedazos el camión y sus 
efectos, y heridos todos sus ocupantes, 
menos el chófer. 
Este dió aviso en Pedrera, a donde 
fueron trasladados los heridos, y se les 
practicó la primera cura. De ellos hay 
uno con una pierna fracturada. 
EL CORRESPONSAL 
EC 
En la Librería "EL SIGLO XX" se ha co-
menzado a recibir una nueva publicación, que 
resuelve el leer buenas novelas, mucha lectu-
ra por poco precio. "La Novela Gloria" se 
edita en lomitos para bolsillo, con más de 300 
páginas, y sólo vale 1.50 pesetas, tomo. 
Hasta ahora lleva publicadas las novelas 
siguientes, del célebre autor Jack Wilson, tra-
ducción de Florián del Valle, ilustradas por 
Freixas, Clapera y otros. 
«La pobrecita Esther». Delicada y enternecc-
dora historia de una huerfanita que por su 
alma grande y corazón de oro ve colmado 
su inmenso anhelo de amor. 
«El sacrificio de Berta». Novela de una joven 
de gran temperamento que por salvar a los 
suyos y su reputación no vacila en someter-
se al más duro de los sacrificios. 
«Luz de amor». El amor de una bella mucha-
cha hace torcer el camino de un joven, pero 
este mismo amor vigilante y desinteresado, 
lo salva y dignifica. 
«Lobo de mar». Es una historia en la cual se 
patentiza que muchas veces el hombre más 
iflenxible y adusto está dotado de un cora-
zón grande y generoso. 
«Amor imposible». Interesante relato de los 
amores de una pareja que el destino parece 
complacerse en desunir y hacer apurarla 
copa del dolor. 
«El sabroso tormento». Historia de un hombre 
honrado y laborioso, cuyo corazón es ator-
mentado por el ansia de un amor verdadero. 
Para Distraerse chicos y pñnk$ 
Comprad los Almanaques de Pulgarcito, 
Crispín, Alegría Infantil, ¡Hay que ver!, 
Colorín, A E 1, Totó, Aventuras, La Kisa, 
Cuentos Infantiles, del Amor, Baturro y 
Alegre, desde 30 a 50 céntimos. 
Multitud de cuadernos varios y económi-
cos, para pasar el rato, hay de venta en 
la librería E L SIGLO XX. 
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S U C U R S A L E S 
MÁLAGA 
Escritorio y Almacén 
DOCTOR DÁVIL-A, 4-1 
(antes Cuarteles) 
0^ 
S E V I L L A 
Escritorio: 6ran Capitán, 40 
Almacén: 
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A C E I T E S E N 
G E N E R A L 
Enr ique López Pérez 
Y A HAN L L E G A D O 
los almanaques 
para el año 1926. 
Agendas y Almanaques 
Baiily - Bailliere 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
TODO E S ILUSION 
(Continuación.) 
—¿Sabes quién murió? Modesto 
Santos. 
—¡Pobre muchacho!—murmuré—;aquel 
chico, sin saberlo, me fué útil en contra 
de su voluntad—conté a mi amigo y a 
una monjita que acababa de llegar—; 
hace diez años, cuando tenía los diez y 
siete, poco después de salir del correc-
cional de Santa Rita; una historia jo-
cunda, que aunque hoy tenga el carác-
ter de una calaverada de adolescente, 
casi infantil, entonces la creí amor y 
para evitarme sus consecuencias vica-
rialesme regalaron—¡vaya una alhaja! — 
a! manicomio de Leganés. Alli, yo que 
en mi vida fui loco, casi íuve un serra-
llo sentimental entre las niñas de un 
colegio que había enfrente, y todas 
quizás, entre ellas mi Charito, me qui-
sieron. Fui la piel del diablo, y el 
doctor Salas, el ilustre director, estaba 
harto de mí. Yo era el único cuerdo y 
le daba más disgustos que sus dos-
cientos locos. Me escapé al fin, y 
comencé una vida absurda y original. 
Pasaron los 'años, y al alistarme en la 
Legión al primer legionario que encon-
tré fué a Modesto, que había sido el 
loquera a quien más broncas habían 
proporcionado mis travesuras. Me ha-
bía tenido un pánico supersticioso, y al 
verme con un fusil y doscientos diez 
cartuchos, el infeliz por poco sufre un 
síncope. Quise darle una bromita y 
comencé por cargar el máuser y apun-
társelo con mucha naturalidad, y, pro-
curando contener ¡a risa, le pregunté 
si le parecía conveniente que disparara. 
Había que ver la cara de aquel hombre; 
en su calidad de loquero tenía que 
juzgarme de remate, y había que ver lo 
que era para él verse encañonado por 
mí. jCreí que se moría del susto! 
—Si, si. Era una bromita de abrigo; 
como que después estaría pidiendo a 
Dios que le cogiera Abd-el Krim prisio-
nero, antes que tener otra entrevista 
amistosa contigo. 
Reimos alegremente, hasta que vi 
que una punzada de dolor contraía el 
rostro de mi amigo. 
—¿Te encuentras peor?—le pregunté. 
— Un poco; siento dolores agudos; 
noto que se me contrae la mandíbula y 
me va siendo difícil abrir la boca para 
hablar. 
—Mira, fíjate en lo que te digo: no 
quiero en manera alguna que hagas el 
disparate de morirte. Si te agravas, lié 
a ver al médico para que haga la trans-
fusión de mi sangre a tus arterias. No 
me lo agradezcas—le corté con un 
gesto su protesta—; entre hombres co-
mo nosotros es un favor sin impor-
tancia. 
— Gracias, Elster. No lo creo nece-
serio, dentro de nada estaré curado y 
volveré a la emoción de los combates. 
A mi me matarán cualquier dia, como 
te hubiera pasado si llegas a seguir en 
el Tercio. 
— Es una tonteria, amigo mío. La 
vida azarosa tiene su encanto si se 
alterna con la de sociedad. Comprendo 
el peligro cuando está compensado por 
algo. La guerra de Marruecos no es 
nacional sino colonial, y sus héroes 
caen entre la ignorancia y tal vez la 
indiferencia genera!. Puedes hacer una 
hazaña, pero de ésta sólo se enteran ios 
tres o cuatro mil hombres que hay en la 
columna y que, en su inmensa mayoría, 
como ocurre con lodos los soldados 
extraídos de la masa campesina, son 
analfabetos. No hay una sola sonrisa 
de mujer que te premie. 
—Es verdad. Con mi Medalla Mi l i -
tar y mi propuesta para la laureada no 
tengo siquiera novia. La última que 
tuve se hizo monja porque decía que 
no la quería. 
Yo, que durante mi estancia en el 
manicomio fui amado por más de una 
y me supieron mejor los besos de monja 
pacata que no los de desenvuelta corte-
sana, le propuse: 
—¡Pues te ayudaré a raptarla si 
quieres. Es una empresa interesante. 
—¡Hombre, no se te han de ocurrir 
más que trastadas!; pero es una buena 
idea. 
Dos monjas, que nos oían, echaron 
a correr con las manos en la cabeza. 
—En vez de tanta guerra, prueba a 
gustar el amor; estás perdiendo ¡a edad 
mejor. El amor es la única explicación 
de la vida. Yo, a ser el Cid, Alejandro, 
Primo de Rivera, Roschild o Urquijo, 
preferiría ser Anaxagoras, el que fué el 
chulo de Friné, la hetaira ateniense de 
formas perfectas que sirvió a Fidias de 
modelo para su Venus y es el arquetipo 
de belleza por sus medidas de euritmia 
jamás superadas por oíra mujer. Yo 
quiero ahora a una chiquilla, quin-
ceañera y bonita y el florilegio de su 
risa me hace anhelar, como cierto poeta, 
poder exclamar: 
¡Me ha besado! ¡me ha besado; 
por los montes y laderas 
gritaría, pregonando mi alegría. 
Francisco Elster de la Huerta. 
(Continuará.) 
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AJAttABi 
POKOSFITOS 
JARGELONA Un frasco 
d i 
O F O S F I T O S 
S A L U D 
equivale a una semana de ejercicio 
al aire libre. 
Nutre la sangre, vigoriza los ner-
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para los neurasté-
nicos y agotados. 
Más de 30 años de éxffo crecTente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
RUIÍfl Rechace todo frasco qne no lleve en !a etisjjie-
filIJU ta exterior HIPOFOSFlTOS SALtJ» eá rojo. 
Plaquitas de plata oxidada, con el 
Sagrado Corazón de j e s ú s . 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
El Sagrado Corazón de 
J e s ú s se nos propone 
por ejemplo para que le 
imitemos 
Es absoluta y estrechísima la obliga-
ción que tiene el hombre de imitar a 
Jesucristo. Para ello imagínate cómo su 
Divina Majestad, viendo ai hombre 
miserablemente encenagado en los 
vicios, quiso regenerarle y levantarle 
de tal miseria, presentándole en un 
perfectísuno modelo, lodo aquello que 
debía practicar. Y este modelo de todas 
las virtudes fué su Verbo encarnado, 
que vino al mundo para el perfecciona-
miento del linaje humano, y por eso 
puso el Padre Eterno en el Corazón de 
su Hijo la fuente y ejemplar de toda 
virtud. 
«Cuando nombro a este Deifico Co-
razón—dice San Bernardo—me repre-
sento a un hombre manso y humilde de 
corazón, benigno, sobrio, casto, mise-
ricordioso, enriquecido con infinita 
pureza y santidad, y al mismo tlem-
— Plgina 10." — EL SOL DE ANTEQUERA 
po un Dios omnipotente que con su 
ejemplo me sana y con su gracia me 
conforta.» Las virtudes del Corazón de 
Jesús son de (al perfección, que exceden 
la comprensión humana y angélica. 
En El están como en su propia fuente 
y modelo, porque El es santísimo e im-
pecable, ya por la luz de la gloria que 
le es natural, por la gracia de la unión 
que le es personal y por la santidad 
eterna que le es esencial. Todo el celo 
que animó a los apóstoles no es otra 
cosa que una chispa del que arde en el 
Corazón de Jesús; todo el sufrimiento 
de los mártires, un recuerdo de la 
paciencia de Cristo; todo el candor de 
las vírgenes, un olor de la pureza de 
Cristo, y en una palabra, todas las 
obras de los justos, una sombra de las 
obras del Corazón de Jesús, 
San Benito y San Bruno, quisieron 
que sus hijos imitaran la oración de 
Cristo, jamás interrumpida; San Fran-
cisco de Asís, quiso seguirle en la 
pobreza; Santo Domingo, en la predi-
cación; San Ignacio, en el celo por la 
salvación de las almas; San Juan de 
Dios, en la caridad para con los enfer-
mos, y así en las demás familias reli-
giosas. 
El Corazón de Jesús no es una her-
mosísima estatua levantada para ala-
banza y gloria de la Santísima Trinidad, 
sino un modelo dado a los hombres 
para que le copiásemos. Lo que el 
hombre ve por los ojos penetra fácil-
mente en, sus sentidos, y fácilmente 
practica lo que ha visto practicar. Por 
eso toda la vida de Jesucristo fué un 
constante ejemplo. Para ensenar el 
respeto, la obediencia y la sujeción a 
la autoridad, vivió treinta años someti-
do a María y a José; para inculcar a los 
pobres la resignación y la laboriosidad, 
trabajó durante largos años en un taller; 
antes de predicar el amor a la pobreza, 
a la abnegación y desprecio de sí mis-
mo, pasó muchos años en la mayor 
pobreza y en la humillación más incom-
prensible en un Dios; antes de predicar 
la guerra al mundo y a la carne, triunfó 
del mundo con su divina pureza y la 
abstención de lo que el mundo ama y 
abraza. De todas las virtudes que 
enzalsó y predicó, fué El el divino 
ejemplar. 
Mira, pues, cuán obligado estás, no 
sólo por deber, sino por generosidad, a 
imitar a tan acabado modeló, y estudia 
cómo lo haces y cuánto distas aún 
de El, 
X. X, X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 11.985 
D, Antonio Casco García y se-
ñora 100 
D.* María Jesús García Berdoy 
viuda de Morales, e hijos 25 
Sres. Marqueses de las Escalonias 25 
D.a Dolores Ruiz, viuda de Pérez 125 
D. Ramón Checa Moreno y Sra. 250 
D, Juan A. Jiménez y señora 100 
Suma y sigue . 12.610 
¡ C A L V O S ! 
Ha l legado e l «Brotani l Sevi l la* ú n i c o producto que 
puede combatir con gran resultado vuestro mal . 
D E V E N T A E N "LA V I L L A D E PARIS, , 
G A R B A N Z O S 
para remojo, originarios de 
Marruecos, menudos pero 
más tiernos que las balas 
de Alhucemas, 
a PESETA e l kilo. 
liieles m \ m , a peffl el kilo. 
Irroz cornofi, odio prres § ñ í 
Mm He, § pieíe kilo. 
En la 
S o m l s r e r a r í a 
de 
H U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
Se ha recibido un estupendo surtido de 
Sombreros y gorras 
para la próxima temporada. 
Visite esta Sombrerería y podrá 
comprobar una vez más que es 
la que más barato vende. 
mm 
En Botas de paño, Babuchas, 
y artículo engrasado ha recibido 
E L C A Ñ Ó N 
para la próxima temporada de 
invierno, con una baja de 3 
pese tas en par, beneficio 
alcanzado, para el públi-
co por el dueño de 
E L G A Ñ Ó N 
eí que fta teoino que comprar 4 . 0 0 0 pares. 
L U C E NA. 2 S 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cottean. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Dia 1.°—Don Baldomero Bellido. 
Día 2.—Don Bartolomé Vegas Doblas. 
Día 3.—Doña María Sarraiiler, viuda de 
Rojas; sufragio por su esposo. 
Dia 4.—Señores hijos de don Pascual 
Romero. 
Día 5.—Doña Teresa Rojas, por su es-
poso don Ignacio Rojas. 
Día 6.—Don Ramón Checa Moreno. 
Día 7.—Señores Sarraiiler. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Juan Caüe Luque, Diego Palomo Mé-
rida, José Duran Estebanet, Ffancisco 
Luque Chicón, Dolores López Vílchez, 
Manuel Torres Arcas, María Armero 
Ruiz, Antonio Molina Tardáu, Pilar Lu-
que García, Manuel del Arca Hidalgo, 
Francisco Moreno Romero, Manuel Sa-
ta zar Cobos, Antonio Jiménez Palomi-
no, María Teresa Escobar Pérez, Luis 
Benítez Porras, Rosario Cherino Sán-
chez, Antonio Domínguez Molina. 
Varones, 12.—Hembras, 5. 
Los que mueren 
Juan Camacho Luque, 4 meses; Ma-
nuel Gutiérrez Rodríguez, 13 meses; 
Manuel González Ruiz, 3 años; Antonio 
García Mora, 20 meses; Francisco Vera 
Blanco, 80 años; Diego Terrones Cha-
cón, 20 años; Dolores Tovatias Reina, 
15 meses; José jiménez López, 82 años; 
Teresa Ríos Ríos, 30 años; Juan Do-
mínguez Fernández, 90 años; Francisca 
Ruiz Ruiz, 18 meses; María Martín Arra-
bal, 24 años; Juan Navas Ramírez, 19 
años; José Terrones González, 62 años. 
Varones, 10.—Hembras, 4. 
Tota! de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Antonio Baeza Rodríguez, ccn María 
de la Concepción Rodríguez Casasola. 
Antonio Melero González, con Ana 
Vegas Melero. 
Francisco Ramírez Morilla, con Te-
resa Moreno Jiménez. 
José Mellado Navarro, con Ana Bre-
nes Ríos. 
